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Свердловская секция Советского комитета ветеранов
войны (ССКВВ) в годы девятой пятилетки (1971-1975)
Сложившаяся в стране к началу 1970-х гг. система военно-пат­
риотического воспитания населения, молодежи в особенности, по­
зволяла максимально задействовать в этом важном деле различные 
государственные и общественные организации. На Среднем Урале 
для этого были особенно благоприятные возможности. Богатые ре­
волюционные, боевые и трудовые традиции, высокий уровень про­
мышленного развития, с центральным городомУрала Свердловском 
и дислокация в нем штаба Уральского военного округа (УрВО), спо­
собствовали активизации военно-патриотической деятельности 
ветеранской общественности.
Свердловская областная секцйя Советского комитета ветера­
нов войны (ССКВВ) была создана 15 июня 1967 г. в соответствии с 
решением Советского комитета ветеранов войны от 31 марта 
1967 г., с руководящим центром (Президиумом ССКВВ) в городе 
Свердловске Свердловской области. К началу 1971 г. на базе облас­
тной секции СКВВ уже были созданы и активно работали Советы 
ветеранов войны в крупных городах области. В 1972 г. в области со­
здаются Советы ветеранов в 28 городах, 11 центрах областного 
подчинения и во всех районах города Свердловска, а также на круп­
ных предприятиях области. В 1973 г. в ССКВВ входило уже 484 го­
родских, районных, заводских, совхозных и колхозных Советов ве­
теранов войны. В 1974 г. Советы ветеранов войны были созданы во 
всех вузах области. К концу 1975 г. Советы ветеранов войны были 
созданы во всех городских, районных центрах, на крупных предпри­
ятиях, совхозах, колхозах, учреждениях и учебных заведениях, а 
сама Организационная структура ССКВВ в ее завершенном виде 
выглядела следующим образом1.
На Уралмаше в 1971 г. в общезаводской организации ветера­
нов состояло около 3000 человек, во главе с заводским Советом, 
объединяющим 78 цеховых Советов. Заводской Совет ветеранов 
имел 6 секций: организаторская, пропаганды и агитации, лите­
ратурно-историческая, культурно-массовая, социально-бытовая, 
женщик-фронтовичек2. В 1975 г. в Свердловской секции ветера­
нов войны состояло 100 тысяч ветеранов, из них в сфере матери­
ального производства работало около 56 тысяч человек. В городе 
Свердловске проживало около 35 тысяч ветеранов войны, из них 
в сфере материального производства работало более 24 тысяч че­
ловек3.
Руководящим органом ветеранской общественности выступал 
Президиум ССКВВ, который проводил свои заседания не реже двух 
раз в месяц, а вся его текущая работа планировалась на полугодие, 
помимо специальных планов к юбилейным датам. Формами отчет­
ности для Президиума являлись: областные отчетные конференции 
и ежегодные отчетные доклады СКВВ. Методами руководства выс­
тупали -  работа и постановления областных активов ветеранов вой­
ны, принятие Обращений участников конференций ко всем ветера­
нам войны Свердловской области, заслушивания руководителей 
нижестоящих Советов ветеранов и обобщение передового опыта 
военно-патриотической работы, выездные заседания Президиума 
секции4.
Свою работу по военно-патриотическому воспитанию населе­
ния ССКВВ координировала с областными комитетами ВЛКСМ, 
профсоюза, ДОСААФ, Политуправления Урво, комитетом по радио­
вещанию и телевидению, поддерживая с ними тесный и действен­
ный контакт5.
Объединенные Советом ветеранов разных уровней члены 
ССКВВ активно участвовали в военно-патриотическом воспитани­
ем населения. Так, в 1971 г. только в организациях ДОСААФ рабо­
тало до 80 % ветеранов на должностях председателей первичных 
организаций, свыше 1500 ветеранов войны работало в качестве лек­
торов и инструкторов на общественных началах. Число ветеранов- 
военруков, проводивших занятия по НВП, в 1973 году составляло 
45%. В 1975 г. количество призывных пунктов и число ветеранов 
войны, участвовавших в военно-патриотической работе на них выг­
лядело следующим образом: в области 48/1630, в городе Свердлов­
ске -  8/240. Проведено встреч, выступлений перед призывной мо­
лодежью: в области -  6670, в городе Свердловске -  3960. В областном 
обществе «Знание» ветераны войны составляли до 50% лекторского 
состава. В 49 музеях боевой славы и в краеведческих музеях рабо­
тали инициативные группы ветеранов войны, которые брали на себя 
значительную часть обслуживания экскурсий, организовывали де­
журства, проводили различные массово-патриотические меропри­
ятия. В 1975 г. более 100 газет имели нештатные военно-патриоти­
ческие отделы, в которых активно работали более 800 ветеранов 
войны6.
Многоплановая военно-патриотическая работа ССКВВ нео­
днократно отмечалась на партийных, комсомольских конференци­
ях и активах, сессиях исполкома народных депутатов Свердловской 
области, на заседаниях Президиума Советского комитета ветеранов 
войны. За годы девятой пятилетки в области награждено правитель­
ственными наградами 2585 ветеранов войны, в городе Свердловс­
ке -  1841 человек7. Уместно заметить также, что Указом Президиу­
ма Верховного Совета СССР от 6 мая 1975 г. за большой вклад в дело 
дальнейшего развития народного хозяйства СССР и патриотичес­
кого воспитания молодежи Советский комитет ветеранов войны был 
награжден орденом Отечественной войны I степени8. Ветераны Ве­
ликой Отечественной войны Свердловской области внесли в эту на­
граду свою посильную ленту.
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Корреспонденты газет Уральского региона накануне 
и в годы Великой Отечественной войны
В теории советской журналистики особое место отводилось кор­
респондентам. В 1930-е гг. советская журналистика стала самой 
массовой, т.к. в ней активно участвовали сотни тысяч людей, не 
имеющих профессионального образования. С другой стороны, жур­
налистика становится частью режима, приспосабливаясь под зада­
ваемые властью установки, причем, весьма жесткие. Утверждалось, 
что журналистика выступает как «средство познания, отражения и 
изменения действительности, прежде всего общественной, полити­
ческой жизни, как орудие политической борьбы»1. Исходя из этого, 
определялись ее задачи, делившиеся на две большие группы: инфор­
мационно-познавательная, предполагавшая, что журналистика, 
отражая действительность, передает информацию всему обществу; 
социально-педагогическая, обусловливавшая необходимость воспи­
тания членов общества посредством передаваемой информации, то 
есть преобразования окружающей действительности с целью более 
гармоничного развития общества, продвижения его к заданной цели.
Всех корреспондентов, работавших в тот период в стране, 
можно разделить на штатных и внештатных. Накануне войны боль­
шинство сотрудников редакций, трудившихся на профессиональ­
ной основе, сократили. К 1940 г. во многих областных, краевых и 
республиканских газетах работало от 120 до 150 человек, находив­
